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ABSTRACT
ABSTRAK Kata kunci : Pelaksanaan akselerasi, motivasi belajar siswa Penelitian ini berjudul â€œkorelasi pelaksanaan akselerasi
dengan motivasi belajar siswa di SMAN Modal Bangsaâ€•. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara
pelaksanaan akselerasi dengan motivasi belajar siswa di SMAN Modal Bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara pelaksanaan akselerasi dengan motivasi belajar siswa. Populasi penelitian ini adalah 20 orang, sehingga semua
populasi digunakan sampel. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Pengumpulan data
menggunakan skala likert dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa 0,468). Dengan demikian pelaksanaan akselerasi memiliki korelasi yang positif yang sedang dengan taraf
signifikasi 5% terhadap motivasi belajar siswa. Disarankan kepada orang tua di rumah dan guru disekolah serta pihak-pihak yang
terkait untuk lebih meningkatkan motivasi belajar untuk anak kelas akselerasi dengan melakukan beberapa peninjauan dan evaluasi.
